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エビ養殖が農村社会に与える影響:バングラデシュ
南西部クルナ管区の事例














































































が世界一のエビ消費国となっている(農林中金総合研究所〔8〕 ) ･また, EU-の輸出
も重要となっており, BUはバングラデシュから毎年2.5億ドル分のエビを輸入している
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部,クルナ管区シャツキラ県(柵ulna Devision, Shatkira District)で実施した聞き取り調査
により収集された(図2).クルナ管区には,バングラデシュのエビ養殖関連で働く人口




















District (煤)　　　Shatkhira Shatkhira Shatkhira Shatkira
Sub-district(那) Shyamnagar Shyamnagar Shyamnagar Kaijga面
union(市)　　　Munshig0両　Munshigo巾　Buri糾ar朝　Holihonogar
2.村の規模
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